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Государственным стандартом для аттестации студентов в нашей системе образования вводится не любое 
тестирование, а «выявление факта учебных достижений студентов с помощью критериально-ориентированных 
тестов» [1]. 
Эти тесты предназначены для оценки уровня достижений студентов при сравнении его не с каким-то сред-
ним уровнем подготовки, а с определенными критериями. В научно-педагогической литературе в качестве та-
ких критериев предлагаются различные уровни учебных достижений и соответствующие им способы деятель-
ности по использованию усвоенного учебного материала, что должно обеспечивать возможность дифференци-
рованной оценки качества подготовки тестируемых. Например, Беспалько В. П. выделяет четыре таких уровня 
И -
На первом уровне испытуемый выполняет деятельность по узнаванию ранее изученного. Он может её осу-
ществлять только при повторном восприятии ранее усвоенной информации об объектах, явлениях, процессах 
или же при повторных действиях с ними, то есть с помощью своеобразной подсказки. 
На втором уровне испытуемый осуществляет деятельность по самостоятельному (без подсказки) воспроиз-
ведению и применению ранее усвоенной информации как ориентировочной основы выполняемых действий и 
самих ранее усвоенных действий. На третьем уровне испытуемому приходится выполнять деятельность в не-
стандартной ситуации, когда он вынужден добывать субъективно новую информацию. Эта эвристическая дея-
тельность выполняется не по готовому алгоритму или правилу, а по преобразованному или вновь созданному 
испытуемым. 
На четвёртом уровне учащимся совершается последовательная деятельность, состоящая из продуктивных 
действий творческого типа, когда создается новая ориентировочная основа деятельности, позволяющая полу-
чить уже не субъективную, а объективно новую информацию. Другие авторы (В.Л.Симонов, З.П.Трофимова) 
второй уровень разделяют на уровни «запоминания» (неосознанного воспроизведения) и «понимания» (осоз-
нанного воспроизведения). Таким образом, получается уже не четыре, а пять уровней усвоения учебного мате-
риала, что позволяет усилить дифференциацию оценки качества учебных достижений. Для контроля усвоения 
учебного материала на первом уровне можно предложить следующие тестовые задания: альтернативные, на 
различение, на установление соответствия и на установление правильной последовательности. 
На втором уровне - тестовые задания на дополнение с ограничением ответа (подстановка). 
На третьем уровне - тестовые задания на свободно конструируемый ответ, на соответствие или типовая за-
дача. На четвертом уровне - нетиповая задача или проблемное задание. 
На пятом уровне - научно исследовательская работа. Одной из наиболее сложных и не вполне решенных 
проблем в тестологии является проблема квалиметрии, то есть количественной оценки результатов тестирова-
ния и создания для этого эффективных шкал в виде последовательности чисел и соответствующих им отметок. 
В связи с этим большинство авторов для бинарной системы оценок (зачтено-незачтено) устанавливают барьер в 
70-75 процентов правильных ответов. А для пятибалльной системы: от 70 до 80 процентов правильно выпол-
ненных заданий — оценка «удовлетворительно», от 80 до 90 процентов — «хорошо», и от 90 до 100 процентов — 
«отлично». 
Что же касается принятой у нас десятибалльной системы оценивания знаний, то здесь может быть весьма 
полезной шкала, разработанная В.Л.Симоновым [3, с. 11-12], после дополнения её четвёртого уровня показате-
лями эвристических или учебно-исследовательских умений и навыков студентов. А также пятого (продуктив-
ного) уровня - показателями творческих или научно-исследовательских умений и навыков. Не менее сложной 
является проблема компьютеризации такого тестирования. Дело в том, что для диагностики компетенций сту-
дентов на более высоких уровнях, то есть на уровнях эвристической и творческой учебно-познавательной дея-
тельности, когда необходимо проверить умения применять знания в незнакомой ситуации или добывать субъ-
ективно и объективно новую информацию, нужны другие, нестандартные, то есть нетестовые проверочные за-
дания. Это могут быть различные нетиповые задачи, игры, эссе, рефераты, сочинения, проекты, бизнес-планы, 
научные работы и другие творческие задания. А если некоторые из них и могут бьггь облечены в «электронные 
оболочки», то это будут уже не тестовые, а другие компьютерные задания. Таким образом, критериально-
ориентированное тестирование на современном этапе развития тестологии не может быть применимо на всех 
уровнях усвоения учебного материала. Оно может быть эффективно реализовано лишь на уровнях узнавания 
ранее изученного при повторном восприятии, воспроизведения на уровне памяти и понимания, применения 
знаний в незнакомой ситуации. На этих уровнях тестовые задания, действительно, могут быть без особых за-
труднений представлены в электронных версиях и предъявлены студентам в компьютерном варианте для дос-
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Русалки, домовые и оборотни для большинства людей всего лишь сказочные персонажи, но для некоторых 
белорусов их существование представляется вполне реальным. Им поклоняются, их почитают, к ним взывают в 
языческих обрядах. Распад в 1991 году Советского Союза привел к тому, что многие люди потеряли смысл су-
ществования и обратились к религии в надежде обрести душевный комфорт и наполнить новым экзистенци-
альным смыслом свою жизнь. Хотя большая часть белорусов в постсоветских условиях стали адептами христи-
анских деноминаций, часть населения обратилась к нетрадиционным религиозным культам либо к языческим 
верованиям. 
Языческие общины возникли и существуют в разных белорусских городах, но масштабы этого движения 
трудно оценить, так как они не зарегистрированы. Белорусский культуролог Зоя Шумко полагает, что число 
адептов, практикующих язычество, в Беларуси может достигать нескольких тысяч человек. 
Впрочем, и те, кто относит себя к представителям христианских конфессий, ежегодно принимают участие в 
праздновании многих традиционных языческих праздников, таких как масленица, не придавая этому какого-
либо сакрального значения. По всей стране люди пекут на открытом воздухе блины, повсюду проходят народ-
ные гулянья, проводится обряд, известный как «зов весны», когда молодежь поет песни и сжигает соломенное 
чучело языческого божества Морены, символически прогоняя зиму. 
Другой языческий праздник, который в Беларуси широко празднуется до настоящего времени - это Купалье. 
В ночь с 6 на 7 июня в полях жгут костры, кое где можно услышать старинные песни. Молодые пары, да и лю-
ди постарше, прыгают через костер и водят хороводы вокруг горящего колеса, установленного на шесте, сим-
волизирующее солнце. 
Легенды, окружающие Купалье, гласят о том, что вечное счастье и огромное богатство обретет тот, кто най-
дет цветок папоротника. Молодые девушки в эту ночь пускают по рекам венки, чтобы узнать свое будущее. 
Купание в утренней росе тоже популярно, считается, что это помогает обрести красоту и здоровье. 
Для современных белорусских неоязычников такие обряды и празднества нечто большее, чем просто тради-
ционная забава - данные события носят для них вполне определённый сакральный характер. 
Совершают представители неоязычества и другие ритуалы. Волколачество, или обращение в зверя, является 
одним из таких обрядов. Он совершается для того, чтобы дух животного, как правило, волка или медведя, про-
ник в сердце для придания обращаемому человеку огромной силы. Ритуал совершается в полнолуние, на поля-
не, где есть старый пень срубленного дерева. Язычник вонзает в пень нож, взывая к древним богам огня Сваро-
гу и молний а затем кружится вокруг пня все быстрее и быстрее, пока этот танец и сама природа не подскажут 
ему древнее заклинание. После произнесения заклинания язычник совершает ритуальный прыжок через. 
Один из идеологов белорусского неоязычества, Сергей Волков считает, что популярность таких ритуалов 
отчасти связана с растущим интересом к белорусскому наследию и самоопределением белорусов, что наблюда-
ется после 1991 года, когда страна обрела независимость. 
Некоторыми белорусами язычество рассматривается еще и как средство противостояния экспансии со сто-
роны России и ее православной церкви, которую часть белорусов считает чуждым влиянием. 
Становится вполне понятным, почему рост популярности язычества порождает беспокойство у православ-
ной церкви. «Язычество очень опасно, — отметил отец Василий, православный священник из Пинска. - Эта 
причуда губит людей, они не осознают, как становятся добычей дьявола. Судьба Беларуси связана с правосла-
вием. И народ, и правительство, и президент признают это. Язычеству нет места на Беларуси». 
Некоторые белорусы отвергают язычество просто как анахронизм. Юрий Гумянюк, поэт из Гродно, говорит, 
что это «экзотика и юношеский романтизм, который в наши дни не следует воспринимать серьезно». Однако 
популярность языческих праздников и общин, похоже, доказывает то, что эта вера имеет более глубокие и 
сильные корни, чем многие предполагают. 
Возрастание опасности вовлечения людей в деструктивные секты привело к тому, что в 1994 году Архие-
рейский Собор Русской православной церкви принял «определение о псевдохристианских сектах, неоязычестве 
и оккультизме». Собор осудил обращение к дохристианским культам, выразив негативное отношения к усили-
вающимся тенденциям укоренения неоязычества на постсоветском пространстве. 
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